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ASPECTES BIOGR~ICS DEL METGE DE MANRESA 
PERE PALLAS I VALLS 
Armand ROTLLANT i PERDAGUER 
El metge Pere Pallas i Valls neix a Manresa el 24 d'abril del 1880. De la seva 
família destaquem que el seu pare, Alexandre Pallas Pejoan fou un fwadu t i c  
manred que tenia la fmAcia ubicada al carrer Vilanova. Aquest seguí la tradició 
de fmadutic, del seu pare, que també es deia Pere i exercia de farmadutic a 
San Pere Salavinera (Igualada).Un g e d  del metge PALLAS, Josep, fou 
procurador a Manresa. 
Dels estudis del metge Pallhs destaquem que el 20 d'agost del 1897 obtingué el 
títol de batxiller a 1'Institut de Manresa i el juliol del 1903 obtingué el títol de 
llicenciatura de Medicina(1). 
Del metge Pallas cal destacar-ne dos aspectes fonamentals: 
El primer, el seu vessant literari que és compost per llibres d'una banda i d'articies 
a la premsa local per l'altra. 
El segon aspecte del Dr. Pallb és el sanitari, especialment cai esmentar la branca 
de la cirurgia i de la salut pública. 
En la vessant del metge Pallb literari cai fer esment que va publicar a la premsa 
local molts articles referits a la higiene i salut pública de la ciutat i per aquest 
motiu s'enemistii en mds d'una ocasió amb el consistori municipal. Concretament 
els articles apareguts en el "Diario de 10s AvisosW(2) van dirigits contra el 
consistori municipal amb un to críticament dur i fins i tot, sa rMc.  Curiosament 
no tenen cap mena de rkplica per part de les autoritats locals ni sanitíhies del 
moment. Ningú recrimina les greus acusacions que dibiarnent apareixien en la 
gesti6 dels polítics del consistori municipal. Aixb significa, al meu entendre, que 
era un bon coneixedor de la salut pública manresana i en definitiva, que tots els 
arguments que exposava eren vuids i irrebatibles. 
Aquests sigruficatius articles que anaven apareixent sota un títol general en comú 
"Algo de Higiene " els va dedicant als diferents aspectes de la salut pública 
manresana. 
Així en el primer article, "La Higiene", comenqa dient que pel consistori 
municipal: "hombre higienista, hombre inepto para la ciencia". En el mateix 
article, PallAs vol apropar al lector la impohcia que té la higiene en qualsevol 
esdeveniment de la vida quotidiana i recorda la vella sentkncia romana que la 
primera llei és la salut. 
Pallh proposa la creació de cartilles higikniques a l'escola, tot i afirmant que 
s'hauria de potenciar la higiene als Instituts(3).Entre d'altres esmenta el gran 
nombre de nens amb escoliosi provocada per les taules dels pupitres escolars. 
Ataca també la incultura de la població, ja que malgrat que 1'Autoritat prohibeix 
els abocaments de substrincies fecals als carrers, aquest costum no queda eradicat i 
és causa d'insalubritat i de perill d'epidkmies. 
A més a mds, esmenta el pr~blema de les escombraries a la vorera del Cardoner, i 
denuncia que aquest costum pot ésser molt perillós pels habitants de la part baixa 
de la ciutat, on poden apartixer malalts que presentin paludisme, tifoide i altres 
varietats d'infeccions intestinals tan fieqiients i tan errbniament classificades, ja 
que es confonen amb la colibacilosi i tifUs "...y que curamos sin conocer, aunque 
no tengan todos nuestra ingenuidad en confesarlo"(4). 
També al mateix article denuncia altres defectes, entre els més importants cal 
destacar les filtracions. 
En altres articles Pallh esmenta els greus dkficits de clavegueram a la ciutat. En 
aquest sentit, Pallh té una obsessió i una gran preocupació per aquest aspecte tan 
important de la salut Pública, ja que segons ell, les clavegueres de Manresa són 
molt deficients degut a les petites dimensions. També afirma que la superfícilitat 
del clavegueram és la cama que no desemboquin les aigiies del sots-terra. R e p t e  
el clavegueram, Pallh es queixa de que les formes de clavegueres són 
cuadrangulars(3): 
"...si la ciencia aconseja las formas circular y ovoidea(esta inltima,con el 
eje mayor colocado verticalmente),aqui tenemos la cudrangular y como 
consecuencia, un lavaje incompleto,por faltar presión por el liquido y 
éste no salvar 10s ángulos de la cloaca". 
Els altres articles apareguts a la premsa sota el titol comú de "Algo de Higiene" 
s6n els segiients(5): 
"Medios quimicos y mecanicos para desinfectar las cloacas" 
"Algunos detalles que no pueden olvidarse para la construcci6n de las 
cl0acas.-Manera de aprovechar las sustancias excrementicias." 
Pallh recomana netejar les clavegueres de forma m-ca i no de forma química. 
Aquesta neteja creu que s'hauria d'efectuar dues vegades al dia, ja que fins a les 12 
hores no es descomposa la matkria fecal(6). 
Dels medis químics per la desinfecció, PallL comenta que el clor i clorur de cal 
nom& actua sobre la mattria orgilnica, perd no sobre la inorgdnica i tampoc actua 
sobre els microbis; que l'acid sulfúric i sals són molt costoses, que l'acid 2nic no té 
el poder que se li atribueix i que el sublimat de Hg, t6 propietats toxiques. 
Pallis acaba dient que les latrines comunithies amb clavegueres dels residus 
industrials formen pous negres i focus dfinfecci6 que donen les fieqtients 
emanacions de males olors als carrers de Manresa. 
En el mateix article(7), Pallas fa un interessant dcul ,  tenint en compte els 
dijxisits nous de l'aigua, respecte a les necessitats hídriques dels habitants de la 
ciutat: 79 litres diaris d'aigua per habitant, contant la beguda, banys(esmenta un 
curiós interrogant) i per altres finalitats. 
Altres articles de PailL referits a la Higiene, els puntualitza sobre la via Pública. 
Per Pallas, la ciutat de Manresa 6s sentenciada &aquesta manera: "Urbe vieja, Urbe 
MalaW(8).Els edificis tenen deficients materials de mstrucció, i no es td en compte 
la llum, ni la circulació de l'aire als carrers. Hi ha poc espai als carrers i estan mai 
alineats. 
Destaca com a perillosos les cases de Petxoli, conegut com carrer de Ponent, 
Factual caserna de la Guhdia Civil, el carrer de Magnet, Santa LLÚcia i 
d'altres.Entre els perills més evidents destaca la nefasta disposició de les latrines, 
la crimg &animals i el seu comú viure i les escombraries als carrers. L'alqada 
mitja dels edificis 6s de 12 metres. 
Respecte a les fonts públiques destaca la perillositat i afirma:" ... apenas manan 
agua con grave pe rjuicio de 10s vecinos"(9). 
Pallis esmenta en els seus articles higitnics el perill de les bugaderes:" ... si se 
dispone de gran cantidad de agua en la misma casa puede lavarse la ropa. En caso 
contrario, debe efectuarse en lavaderos públicos, situados en edificios, no en orillas 
del río, ni en charcos como hemos visto. Existen 10s de "Hort de l'apotecari "Jordi" 
(Escodines) "Calveras", (lIra.de Vich, etc.. . .la lejia es utilizada hace poms años 
con preferencia a 10s polvos de gas (hipaclorito calcico) para el blanqueo y 
aseo".(lO) 
De la seva activitat IiterAria, cal parlar de les dues obres que publica el 19-IX-1904 
que foren: "Tratado de técnica anatómica" i "El amor y la ciencia en las células". 
La dedicatdria d'aquest darrer fou al seu amic Ramon F. Padró(11). 
Durant el juliol del 1909 PailL posa a la venda el seu llibre "Topograña M a c a  de 
Manresa". El llibre era dedicat al seu pare Alexandre i es venia al preu de 3 
pessetes. De les seves obrs, un total de 13, cal recordar : 
"Como Vivimos y Por que" (Manresa,l904) 
"Topografia Médica de Manresa" (Barcelona, l906),amb un proleg 
d'AntoN Riera i Villaret. 
"El amor y la ciencia de las céluias"(novel.la) 
"Enfermedad de 10s Caiiaveros" 
"Elementos de Técnica Anatomica" 
"Nuevo mitudo Médico para el diagn6stico de las enfermedades" 
"Topografla de Serchs" 
"La supervivencia bajo el punto de vista médico-legal" 
"Signos en una intoxicaci6n por clorhidrico" 
Dels aspectes sanitaris destaquem que el metge Pallas es dedica a la sanitat 
manresana en l'especialitat de cirurgia i a la salut pública amb bones qualitats per 
l'exercici de la ddnc ia  ja que, entre d'altres va ser professor auxiliar de TbNca 
Anathica a Barcelona(l2). 
El maig del 1904 Pere Pallb obre un consultori quirúrgic, a Manresa, junt amb el 
seu amic el metge Ramón F. Padró i Brunetti, un metge forani. Aquesta clínica que 
sembla ser reunia molts a v e n p  tecnolbgics estava preparada per realitzar tota 
mena d'intervencions quirúrgiques i era bbicament subvencionada amb iguales. 
Durant aquests anys, ¡a majoria dels metges de la ciutat vivien de les iguales o 
conductes dels ciutadans, com bé afirma Pallk en la seva topografia. 
En la Policlínica Pallb, com així es coneixia el seu consuitori quirúrgic trobem 
bones noticies a la premsa manresana de la seva activitat(l3) ja  que es menciona la 
realitzaci6 d'importants intervencions quirúrgiques sota la direcció del Dr. Riera 
Villaret, Catedratic de T b i c a  Anatomica de la facultat de Medicina de 
Barcelona. El Dr. Riera Villaret, que era amic del metge Pallk, realitza el proleg 
del libre "Topografia Médica de Manresa", analitzant positivament la tasca feta pel 
metge Pallás. Malgrat que desconeixem les dades de la seva mort, trobem a la 
premsa de la ciutat durant el mes d'abril del 1909, la noticia d'un accident que pati 
amb una tartana(l4). 
Resumint i per concluore ens agradaria recordar aquest metge manred com un 
bon higiensita i defensor de la salut pública. Destaquem un fet important i revulsiu 
en el temps, ja que l'any 1904, en els articles higienistes publicats en el Diario de 
10s Avisos, Pallb esmenta una maialtia professional que afecta les bugaderes:" ... el 
reumatisme de las lavanderas por la humedad y la neuralgia cubitalW(l5)fet que 
demostra la sensibilitat higienista del metge manred. 
De la seva Topografia cal ressaltar com bé esmenta el Professor Corbella en el seu 
treball: " M i s i  de tres topografies muques de Manresa(1888,1894 i 1905)",la 
visi6 critica clara i un desig de millorar la higiene de la poblaci6, malgrat que 
"Molts dels defectes que es denuncien, es van anar arreglant, més per la forca del 
temps i de la inercia, a desgrat del progrds, que per I'interks del cos social rnanred, 
malgrat els esforcos d'alguns responsables com l'alcalde Fius i Pal& artífex de la 
vacunació obligatbria de la verola a la ciutat". 
Per Úitirn recordar-10 com un treballador infatigable, un bon cirurgii i un bon 
impulsor de la cirurgia en equip a la ciutat de Manresa. 
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